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お預り額 中間 泌期日 受取
(元金) お利息 お利息 合計額
300，∞0円 21，750円 27 ，931阿 349，681円
500，ω0円 36，2鈎円 “，555円 582，805円
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昭和55年 6月 20目 〈金曜日〉
品咋-;31一員長ZHZ;dtzi単純計支亙経;i:?を;料品;zii起訴idiIR






ηZh it t T 23;?与5ifzfB5マ??噴き!
主izgfi事it空i!号宮高齢持5
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シリノ む シリ pて ，< 
系コン
干 コ









金 状よ) スプレ ) スプレ
曹 180cc i田町 180cc 45ヲ? 50~' 38.2-r:' 
量
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午
ちがし斗まっきりクレラッフ。
@第一勧業銀行
4 全国320余底を通じて
日常のお出し入れから
明日のための備えまで
幅広くみなさまのお役に
立たせてし、ただきたしを
願っております二
使って分る品質のちヵミぃ
E'//佳品宜主主選立三主主ど今、クレラップが選ばれています
電子レンジOK
面撤性抜群です。
刈寸きがの良さ
ピタッと密着、
簡単に包めます。
〒103車京舗中央区日本積損留町1-8tr(03)66Z-9611(大代)
、切れがの良さ
ムダができません。
きれいに切れて、
